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UMP, liM bina budaya integriti 
UNJVERSm MalaysiaPahang(UMP) 
melalui Pusat IntegrltidanThdbirUrus 
Kmpornt ROOllti PengurusiD Jndustri 
(FGIC)tampilmengoraklangkah 
bekeljasama ~ lnstitut lntegriti 
~ (IIM)tnelJ!l'lliwi<an progmm 
kesedruan bogi membina budaya mtegriti 
dantadbrruruskmpotatdalami<Biang;tn 
rnkyat setempal khu<u<nya di Pantai ThnUL 
Penganjttran progmm iru bertepatan 
padamasanya tatl<alanegara betdepan 
~ pelbagaiisu-i$umembabitkankes 
betbitan sa1ah laku organisasi dan Lain-
lainnya)~bolehmemberil<anlmpok 
negatifkepada imej negara. 
Dalamusahaini,UMPyangmendapat 
peruntulotndanadaripada Y")=n Pahang 
wuukmengwuskan FGICmenganjurl<an 
persidangan pada bulan Apdllalu yang 
mana betj3y.l mengw:ttpUil<on sejwnlah 
besar penja .... -at a\ft"all\ para akademik dan 
pengamalindustriwttukmengupasisuitu. 
Presidendan Ketua JWwai El<sekutif 
OM, DatukDr Anis "fussal Yusolfberl<ata, 
petlS)0[3h muda juga boleh menggunalam 
Pe<pustakaan UM sebaga; usahanrumi 
dalam~ha<m!Malaj>ia 
men<apai tahap mtegriti yang lebih baik 
"liM dan FGIC M;l boleh bekeljasama 
dalam bitlang petl)clidikan di samping 
menaw<lrlcankhidmatpegav.-ai-pegawai 
di OM untuk bertindak sebaga; penyelia 
lapangan bogi pelajar kedok!or.m (PhD) 
dan Saljana (Masret) dangan melakukan 
petl)clidikan dalam tajukyangsruna," 
katanya pada sesi dialog bersama detl&"" 
tenaga pengajarmudadari Fakulti 
PengurusiD Jndustri (FIM1 kelmarin. 
